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IZRANILI SU MOJ GRAD
M i r k o  S l a đ e - Š i l o v i ć :
Osjećaš li taj plemeniti kamen 
pripitomljen i podatan kao mahovina, 
toplo još od ruku predaka davnih, 
obilježen vjekovima
i ovjenčan lovorom, 
osoljen morem 
i — izranjen?
Iz njedara zemlje crjenice mučenice 
prolistao pod dlijetom i procvjetao, 
u suncu i kiši se oplodio
i štitio nas
— izranjen posvuda.
Ako ga ne možeš voljeti
i mudrošću poštovati, 
nemoj mu barem dodavati rane, 
dosta mu je bilo.
Tko plače sa mnom bol kamenjal
Čuje se tek mizerere sjetni 
kroz tamaris
i hrpac vode u žljebovima.
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